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 This research is aimed to find out the description of parental involvement 
on students of MTs X Payakumbuh. This research uses a descriptive quantitative 
method. The sampling technique uses the saturated sample with a sample of 53 
students of MTs X Payakumbuh. Measurement of parental involvement using the 
Epstein theory. The result showed that parental involvement on students MTs X 
Payakumbuh was in a low category. The low rate of parental involvement on 
students of MTs X showed that parents didn’t give a positive manner toward 
children in their education and weren’t optimally involved in every aspect of 
parental involvement. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran prental involvement pada 
siswa MTs X Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kuantitatif berupa analisis deskriptif. Teknik sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan sampel sebanyak 53 
orang siswa MTs X Payakumbuh. Pengukuran parental involvement 
menggunakan skala pengembangan teori Epstein. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa parental involvement pada siswa MTs X Payakumbuh pada kategori 
rendah. Rendahnya tingkat parental involvement pada siswa MTs X menunjukkan 
orang tua yang tidak memberikan sikap positif kepada anak dalam hal pendidikan, 
serta tidak optimal terlibat dalam setiap aspek parental involvement.  
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